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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
Головною характерною ознакою навчання і н о з е м н і й мові у ВНЗ немовного про-
філю є його п р о ф е с і й н а орієнтованість, яка ґрунтується на врахуванні п о т р е б тих, 
хто навчається. За в ідсутності мовленнєвого середовища у немовному ВНЗ неви-
м у ш е н і ситуаці ї сп ілкування і н о з е м н о ю м о в о ю виникають д у ж е рідко. Більшість 
ситуацій викладач створює штучно. 
Визначною тенденцією у викладанні і н о з е м н и х мов є реалізація комунікативно-
го підходу. Під комунікацією розуміється процес усного/ письмового спілкування, 
суть якого полягає в обмін і інформацією та ї ї оц інюванні . Комунікативно-ор ієнто-
ване навчання передбачає ф о р м у в а н н я у студентів комунікативної компетенці ї , яка 
вважається сформованою, я к щ о майбутній фахівець використовує і н о з е м н у мову, 
щ о б с а м о с т і й н о отримувати і розширювати свої знання і досвід. 
Як вважає більшість фахівців, саме ф о р м у в а н н я комунікативної компетенці ї є 
о с н о в н о ю м е т о ю вивчення іноземної мови у в и щ о м у навчальному закладі, всі інші 
цілі (освітня, виховна, розвиваюча) реалізуються в процес і зд ійснення цієї голов-
ної мети. Комунікативний п і д х і д передбачає навчання сп ілкуванню і ф о р м у в а н н я 
здатності до міжкультурної взаємоді ї . 
Щодо методів викладання і н о з е м н и х мов це означає поступове усв ідомлення 
викладачами та методистами переваг інтерактивних методик та технологій викла-
дання, у я к и х закладено розвиваючий потенціал. Саме інтерактивні технологі ї нав-
чання і н о з е м н и м мовам створюють необх ідн і передумови як для розвитку мовлен-
нєвої компетенці ї студентів, так і для ф о р м у в а н н я умінь приймати колективні та 
індивідуальні р ішення з м е т о ю виховання активних громадян суспільства. 
У процес і реалізаці ї інтерактивного методу на практичних заняттях з інозем-
ної мови н е о б х і д н о пам'ятати, що його базовим п р и н ц и п о м є п р и н ц и п колективної 
взаємоді ї , зг ідно з я к и м досягнення студентами комунікативних цілей відбувається 
через соціально- інтерактивну діяльність: дискусі ї та обговорення, діалоги та ро-
льові ігри, імітації , імпровізаці ї та дебати. П і д час такої д іяльності забезпечується 
п о з и т и в н и й вплив колективу на особистість кожного студента, ф о р м у ю т ь с я спри-
ятливі взаємов ідносини у навчальній групі. 
На сучасному етапі реалізація будь-яких і н н о в а ц і й н и х п ідходів та технологій 
навчання викладання іноземної мови неможлива без пост ійного п і д в и щ е н н я май-
стерності викладача-педагога. Творче в ідношення та новаторство педагога стають 
м о ж л и в и м и лише за у м о в и усв ідомлення н и м себе не тільки викладачем-носієм 
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певної і н ф о р м а ц і ї , а в ч е н и м - д о с л і д н и к о м . Д л я я к о г о в а ж л и в и м є в м і н н я не л и ш е 
давати в і д п о в і д і на з а п и т а н н я , а й ставити з а п и т а н н я та с п о н у к а т и с т у д е н т і в д о 
с а м о с т і й н о г о п о ш у к у в ідповід і . 
А н а л і з педагог ічно ї та м е т о д и ч н о ї л ітератури св ідчить , щ о у с у ч а с н і й теор і ї п р о -
б л е м н о г о н а в ч а н н я і с н у є т е н д е н ц і я в и о к р е м л е н н я д в о х т и п і в п р о б л е м н и х ситуац ій: 
1) психолог ічн і , пов'язані зі с т у д е н т а м и , та 2) педагогічні , щ о с т о с у ю т ь с я викладачів. 
П р о б л е м н и й п і д х і д р о з в и в а є т в о р ч е м и с л е н н я та с т и м у л ю є таку д іяльн ість сту-
дент ів як: о б г о в о р е н н я , с л у х а н н я і н ш и х д у м о к , о б ґ р у н т у в а н н я власної д у м к и , ком-
п р о м і с з і н ш и м , п о ш у к не о д н о г о , а декількох варіантів в и р і ш е н н я п р о б л е м и , п р а ц я 
в п а р а х та групах . 
Спільна с о ц і а л ь н о - і н т е р а к т и в н а д іяльн ість д о з в о л я є к о ж н о м у с т у д е н т о в і макси-
м а л ь н о п р о я в и т и сво ї інтелектуальні та т в о р ч і зд ібност і , з а о х о ч у є д о с а м о с т і й н о с т і 
та і н і ц і а т и в н о с т і в у х в а л е н н і р ішень. О т ж е , інтерактивна д іяльн ість п о є д н у є спів-
р о б і т н и ц т в о м о в л е н н є в и х п а р т н е р і в та керован ість д ій с т у д е н т і в з б о к у викладача, 
п е р е д б а ч а є в і д м о в у від с т а н д а р т н и х ш л я х і в в и р і ш е н н я к о м у н і к а т и в н и х завдань, 
з а б е з п е ч у є і н т е н с и в н у м о в л е н н є в у п р а к т и к у студент ів у в і д н о с н о в ільній т в о р ч і й 
атмосфер і . 
О д н і є ю з н а й б і л ь ш п о ш и р е н и х і н н о в а ц і й н и х т е х н о л о г і й є м е т о д проект ів , я к и й 
р о з г л я д а ю т ь як ц і л і с н у п е д а г о г і ч н у систему. О с н о в о ю ціє ї с и с т е м и є п о б у д о в а на-
в ч а н н я на т в о р ч о м у з а с в о є н н і з н а н ь у п р о ц е с і с а м о с т і й н о ї і н д и в і д у а л ь н о ї а б о г р у п о -
вої д і я л ь н о с т і тих , х т о навчається , д л я в и к о н а н н я з н а ч у щ о г о з а в д а н н я , щ о л е ж и т ь 
в м е ж а х ї х інтерес ів , з обов 'язковою п р е з е н т а ц і є ю результату. П р о е к т н а т е х н о л о г і я 
н а в ч а н н я я к н а й б і л ь ш е в і д п о в і д а є с у ч а с н и м вимогам, щ о стоять п е р е д н а в ч а н н я м 
п р о ф е с і й н о о р і є н т о в а н о г о с п і л к у в а н н я і н о з е м н о ю м о в о ю . 
Т е х н о л о г і я п р о е к т і в п е р е д б а ч а є п е р е д у с і м у м і н н я а д а п т у в а т и с ь д о у м о в ж и т -
тя л ю д и н и , які ш в и д к о р о з в и в а ю т ь с я . У м і н н я к о р и с т у в а т и с ь м е т о д о м п р о е к т і в -
п о к а з н и к високо ї кваліфікаці ї викладача, й о г о п р о г р е с и в н о ї м е т о д и к и н а в ч а н н я й 
р о з в и т к у студент ів . 
З г і д н о з т е о р і є ю та п р а к т и к о ю м е т о д п р о е к т і в з а в ж д и о р і є н т о в а н и й на с а м о с т і й -
н у д іяльн ість с т у д е н т а - і н д и в і д у а л ь н у , п а р н у чи групову, я к у в о н и в и к о н у ю т ь п р о -
т я г о м в и з н а ч е н о г о часу. 
В и к о н у ю ч и п р о е к т и , с т у д е н т и вчаться с а м о с т і й н о п р и й м а т и р і ш е н н я , брати на 
с е б е в і д п о в і д а л ь н і с т ь за їх р е а л і з а ц і ю . С т у д е н т стає р і в н о п р а в н и м у ч а с н и к о м спіль-
ної д і я л ь н о с т і з викладачем, в і д п о в і д а ю ч и за свої у с п і х и , невдачі та недоліки . Він 
сам а н а л і з у є к о ж е н крок с в о г о навчання , визначає свої недол іки , ш у к а є п р и ч и н и 
в и н и к н е н н я т р у д н о щ і в , з н а х о д и т ь ш л я х и в и п р а в л е н н я п о м и л о к . 
В и к о р и с т а н н я і н н о в а ц і й н и х т е х н о л о г і й на п р а к т и ч н и х з а н я т т я х з і н о з е м н о ї 
мови, на н а ш погляд , п і д в и щ у ю т ь в и м о г и не л и ш е до р івня в о л о д і н н я м о в о ю сту-
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